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論 文 審 査 結 果 の 要 旨 
 
本研究で使用したデータベースの特徴や集団について、審査委員から指摘のあった箇所につ
いて、更にわかりやすく詳細に論文記述されたこと、高血圧治療ガイドラインの位置づけにつ
いて詳細に加筆されたこと、その他の指摘に対して真摯、かつ丁寧な対応によって深く考察が
なされました。本研究から得られた新たな知見は、今後の高血圧治療の際、医師や薬剤師に対
して患者の服薬コンプライアンスを評価する上でも貴重な情報源となり得ると考えられます。
また、今後の薬学臨床研究推進のために模範となる論述構成がなされており、博士の学位に相
応しいものと考え合と審査いたしました。 
